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Abstrak 
 
TujuanPenelitian,ialah untuk memberikan keputusan yang terbaik kepada para investor 
dalam mengambil keputusan investasi pembelian saham. Saham memiliki karakteristik high 
risk - high return, artinya saham memungkinkan investor mendapatkan keuntungan (capital 
gain) dalam jumlah besar dalam waktu singkat, tetapi saham juga dapat membuat investor 
mengalami kerugian besar dalam waktu singkat. Untuk itu investor membutuhkan alat 
prediksi yang dapat membantunya dalam mengambil keputusan investasi pembelian saham. 
Metode penelitian menggunakan Jaringan Syaraf Tiruan dengan metode Backpropagation. 
Analisis data harga saham pada hari – hari sebelumnya merupakan alat yang tepat untuk 
memprediksi harga saham di hari – hari selanjutnya. Hasil yang dicapai yaitu dengan 
algoritma backpropagation harga saham pada hari selanjutnya dapat diprediksi dengan 
akurat. Simpulan dari penulisan ini yaitu dengan target error yang telah ditentukan penulis, 
harga saham yang memiliki rentang high dan low yang tidak terlalu jauh memiliki hasil 
prediksi harga saham yang lebih akurat. I.D 
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 Abstract 
 
The main purpose of this dissertation is to provide the best possible decision for the investors 
to make investment decisions stock purchase. Shares have the characteristics of high risk-
high return, meaning stocks allow investors to get profits (capital gains) in large quantities in 
a short time, but it can also make stock investors suffered heavy losses in a short time. For 
that investors need a predictive tool that can help in the purchase of shares of an investment 
decision. Dissertation methods using Artificial Neural Network with Backpropagation 
method. Analysis of the data on the share price the day before an appropriate tool for 
predicting stock prices in the days that followed. The results achieved with the 
backpropagation algorithm on the stock price can then be predicted accurately. The 
conclusions of this dissertation is to error predetermined targets writer, whose stock price 
has a high and low range is not too far away has a stock price prediction results more 
accurate.I.D 
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